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L'ESTATUT BAse La situaci6 general del moviment
La nostra aviaci6 ha continuat elsfronts, cosa que representa a favor vols de reconeixement i bombardeig,nostre un escur�a�ent considerable i ha evitat la formaci6 de concentra-del temps de guerra. ' ",
traclOns enemlgues en aquells indretsEntre les provlncies de LIe.6 ·i Astu- e I �-.' cd d, ' _ on�e S UlCCJOSOS P en esencadenal"'ri_es-, el�acciosos '�an sof-�rt_g!,�n_s_ -llur mac. --:: - - - -- ---
perdues. A Soto de Sacambre, les A A d I . . A 6 I . '6n a USIa I rag a sltuacl ensmilfcies formades per elements de es en ext rem favorable, aixi com tam­Llanes, Cabral, Arriondo, Ribadesella be al Nord.
L'al�ament feixista a Extremadura
Un infant evadit, a Matar6
Hem arribat a l'hora de les realitzacions. S'ha ecabat allo , tan propi dels
esfats monarqulce i de les republiques lndecises, i veiem com la voluntat po­
pular deixa d' esser una frase sense contingut per paeser a ocupar el Hoc que
Ji correspon a primer rengle dels assumptes del pais.
Basconla ha cornencat la seva vida autonomlca en un moment culminant
de la hrsrorte d'Espanya, en el precis moment que les terres de la peninsula
86n tearre de la tragedie mes horrible que hagin vist els homes. Melgret la si­
fUQci6, hom ha cregut convenient satlsfer les Iegltlmes asplraclons d'un poble
que te prou demosrrat el seu desig de llibertar, perque per damunt de tot, es
zdxo el que pese avul a Espanya: la lliure determinaci6, alx! individual com
col·lectiva.
No es molt favorable als inicis <l'una labor transcendent corn es l'orga­
nitzaci6 de l'autonomia la llufta que ensangone el pais, pero no hi havla mes
remei que t reduir en fets les paraules, bandejant d'una vegada el sistema de
lea eternes dilaclons que tant ha ccntrlbuir al descredir, no solament de les
oligarquies, sin6 tambe de les democracies.
Per altra part, les dificultats que forcosament haura de veneer el poble
amic-que seran moltes- serviran per consolidar el reglm nalxenr amb l'eglu­
tinant de la frarernltet que unira els homes i les institucic:;ms amb els seus vin­
des indissolubles.
BI P�is Basc sabra reeixir en el seu diffcil comes, perque es un poble
fort i digne com tots els pobles que senten ansies de IJibertat i inquietuds de
8uperaci6 per la cultura i el progres social.
Decididament el sistema federlilista s'imposa: La millO'r forma de convi­
veneia:- hU!!lana., l� mee-J"aciontl,t;-, es- aquella, que ofereix mes mnrge a la-J,iib:.er­
tat perque a mes de constitulr un principi de justfcia exerceix damunt del cos
lIiure la influenda educa'dora de la responsabilitat.
lara seguirim al Poble Basc aTtres PO'bles d'aquesia 8spanya macerada
per tanfs sO'friments, igualment desitjO'soS d'estructurar Bur vida amb I'auto­
nomia que els ha de fermes lIiures per la facultat de disposar de lIurs destins.
La Republica flO hauria pogut- assolir aquest grau en el caml de la perN�c­
ei6 de les relacions entre els pobleo si no s'hagues produit la criminal suble­
vaci6 militar-feixista. I no hauria estat possible, per.que la :reacci6,espanyola,
els feixistes declarats i els que ho eren en potencia, no ho haurien permes
mm.
La Republica va neixer mistificada i segur una vida precaria sO'ta les coac­
cions i les mllniobres dels seus enemics, sense atrevir-se a fer altra cosa que
defensar-se timidament, quan el que calia eren:procediments energics portant
Ia iniciativ� de ratac. La Republica es resignava a no esser republicana per
tal_de no passar per extremista als ulls dels reaccionaris, dels mO'narquics re­
caicitrants, als quaIs, tractava amb totes I�s consideracions que, en no esser
merescudes, prenien J'aspecte de la mes lamentable claudicaci6.
I la monotonia d'aquest pr�cedir incongruent s'ha trencat perqu� els nDS-
'
ires reaccionaris, han estat mancats de la mes elementaI1ntel·ligencia.
Avui Buscadi, des pres de retre tribut al simbolic arbre de Guernica, veu
despuntar l'aurora de les sev�s lIibertats,' una a'urora plena d'esperances rnal­
grat apareixer mes pujada de to a causa de la sang que en gran quantitat es
vessa per les terres d·lberia.
La �ang dela herois del poble no es! perd mai com cosa inutil, sin6 que
,fecunda i sublimitza la causa de la IIibertat.
Nosaltres, catalans, que hem vist I'esfor� que costa el nostre 8statut, mi­
grot com fO'U per haver sortit d'un ambient de d('mocracia, celebrem I'autono­
mla ,del Pais Basc perque sam ferms defensors, de la Justfcia i la L1ibertat dels
homes i'dels poble_s, els quaIs necessiten' viure sofa aquests principis per a
sentir..:se units i germans.
, I
'
La nostra autonomia ha estat una ��ricatura del que devia esser, del que
sera la vostra.i totes'les que la seguiran, perque la Republica no era una re­
publicasino una parodia del sistema democratic. I ara, en aquest moment de
8inceritats, en el qual no s6n possibles les mUges tintes us trametem la mes
cordial felicitaci6, germuns de la noble terra basca, segurs 'que, sigui quJna8igui la soiuci'6 que Qonetn al plet que est�;; 'ventilant als camps de batalla,
per damum de tO't s6bresort.ira, com una co�a sagrada, el tespecte i l'a'mor QIii LJiberlat. " , " ' ': ' "
' - '
Segueix la Iluita desenvolupant-se
arnb la normalitat prevlsta pels nos­
tres coniandaments. No passe dia
sense que els rebels no encaixin cas­
tigs durfssims. I es que ara, la nostra
superioritat ie cornenca a esser una
cosa real.
Fins avui els rebels podien falleiar
per la seva indlscutible supremacia en
la qiiesti6 de l'armament. Are, en 'can­
vi... '
Totes les notlcies que anem rebent
donen mostra dels exits dels lIeials, a
tots els fronts. Cert que els tacctosoe
encara no han cedit en el seu intent
d'encerclar Madrid, pero es alxo tan
dificil com cercar una aguila en un
paller.
Tot el que aconsegueixen amb la
seva tactica es debilitar els aUres
i Cangas de Onfs, destrui'ren una cO­
lumna facciosa a lei cual causeren 30
morts i nO'mbrosos ferits. S'apodera­
ren d'un poble que esta situat al sec­
tor de Sesa.
"
A rot el sector del Teix la lluita
continua desenvolupant-se d'una rna­
nera satisfactoria per a Ies tropes
lIeials. L'enernlc. que lnlcta un fort
atac en aquest sector, amb el prO'PO­
sit de complir els oblecnus que els
facciosos volen cornpllr, en trobar
adequada res posta en les forces
lIeials, que amb el foc d'artilleria j
metralladores els han causer rnoltes
baixes i han romput el seu etac, ha
cesset en la intensitat del seu atac i
durant les ultlrnes bores s'ha mostrat
sumament prudent; s'ha Iimitat a con­
tesrar arnb foc de can6 els dis pars de
les nostres ba!eries, sense intentar
d'atacar a Ions, tacnce que tan cera ll
esra resultant en homes i en material
en aquest sector.
I d'OviedO' no en direm res perque
el lector sap tant com nosaltres.
Observer
Ja diguerem ahir, a traves del nos- I men�a la guerra per a mi, car tot se­
tre . Dietari::t, que ens havia vingut a
visitar un jovenet que es va veure
obligat a fugir de les terres extreme­
nyes amb mO'tiu de la subJevaci6 fei­
xista.
Moltes coses ens CO'nla. Vegeu
quina ha estat la seva odissea.
-Bra el dia 19 de juliol-comen�a
Martin Garrido --. Jo havia anat, per­
que era diumenge, al cinema i al sor­
tir a la nit em vaig tr�o�ar que els f�i­
xistes i Ia Guardia 'Civil es proposa­
yen assaltar l'Ajuntament del meu po-
'ble-Miajadas, a 25 qUilometres de
Caceres-.
Com que no estava di19Pos�t a a_nar
a parar a les mans d'aquells crimi­
nals, vaig fugir cap a la muntanya.
pero, assabenfat que els feixistes per­
seguien els fugitius, em vaig trC!_slla­
dar amb penes i treballs i' sense ali­
ments de cap c1asse al poble d� San­
ta Anna, a la provincia de Bad�joz.
Ad hi vtoJig passar vuit dies, despres
, (:hHs quols vaig anar'a Medellfn, sem­
pre fugint" deJs feixistes.
Mentre em trobava a Medellin, els
feixistes ocuparen Merida i jo em vaig
enrolar a uns grups que partiren per
tal de -refor�ar Santa Anna. Ad co-
SUbSCrivi...�vos i feu sUbscriure eIs vostres amics, a
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guit comen�aren a deixar-se veure
per aquelles contrades camions amb
soldats sediciosos i forces de cava­
lIeria mora, les quals atacaren ,el po­
ble de Santa Amalia.
Serien les set del mati, quan jo,
que em trobava fent guardia dalt d'un
iur6, vaig senHr volar un avi6 feixis­
ta. Tot seguit n'llparegueren dos mes.
i al cap d'un moment comen�aren a
sentir-se els trets d'una nombrO'sa co­
lumna composta de tropes mercena­
ries de l'Africa i feixistes, que ens
atacaven a nosaItres. Jo i cinc com­
panys mes cO'nstituiem la defensa de
la posici6. Aleshores vaig veure un
moro que instal'lava una metrallado­
ra. EI vaig deixar fer i quan el vaig
tenir a tret segur vaig disparar amb
tant d'encert que el sO'ldat enemic va
deixar d'e�istir. ResisHrem el que po­
guerem i despres de fer forces balxes
als rebels varem emprendre la retira­
da cap a Medellfn, on refor�arem la
pla�a, que els sedidosO's volien pren-
't:lre. Bis varem pero taHar el pas i
amb I'ajut de l'aviaci6 aniquilarem la
concentraci6 feixista, fent molts pre­
Boners i recollint gran nombre d'ar-
mament.
2 �LIBERTAT
per a construir un 'pou de prove en el A l'endema dissabte a la tarda tin-
Veinat de BatIleix; Gas de Matar6
gue Hoc, la .reunio convocada per la
S. A. per lnstalIar dos ramals de tu- Socletat FabriI d'Obrers en Genere
beria en Hospital 42 i F. Layret 24;
. de Punt per tal de deflnlr-se tambe en '
pro d'una 0 altra Bindical,· resultant
pero suspese des de bon comenca- .
ment pel delegat governatiu.
- Eris hem a�sabentat que el Co- '
mite de Olle.lla h'a atorgat la cessan­
tia a la major part dels empleats l11u·
nicipals, entre els quaIs hi figura aI-
-.:;:_ A ia easa que p-osseeix un cone­
gut industrial local al earrer de Cla­
ve, un grup c6nsiderable de dones,
acthue ha arriba! a 80, esta treballant
amb un sens igual entusiasme i fer­
mesa per enllestir la confecci6 de
sueters de llana destinats als mili-cSardanyola..
cians que lIuHen al front de guerra.Arrendar a Ramon Tomas Ruhi, un
Aplaudim amb sinceritat una tan de-
.
vuite de ploma d'aigua per la 9 del . sinJ�ressada i magnifica gesltJ de lesPasseig de Callao. 6mb les condi-
nostres dones calellenques.cions aeostumades.
-EI propp�ssat dia 6 d'octubre.
Adquirir a la Societat Bspanyola rrialgrat el deslluit temps' regnant, esd.'A.cumuladors Tudor, ·una bateria
. desplaea a Barcelona una nodrida re-'
per a la camioneta electrtca emprada. presentacio dels nostres centres polf­al serv�i de neteja publica, pel preu tics Centre Catala Republica 1 P. S.de 3.300 ptes.
U. C, per tal d'assistir a la imponent
Que {'augment del 15 per cent al manifestaci6 que tingue lIoc en aque-
sou dels empleats, sigui a partir del lla glorfosa data a Barcelona en ho-
primer d'agost Ultim i no .el primer de menatge als martirs de la llibertat.
setembre com �'acorda. ' Dites representacions anaren acorn-
Desestimar la petici6 de reingres pa�yades amb les magnifi'ques senye-
d'empleats municipals. ·res de cada partit.
.
-EI proppassat' dia 5 d'oc�ubre
obriren les portes' escolars dels in­
fants de Calella l'Escola No'va Urii�­
cada, en tots els edificis i recintes q,ue
trns abans del 19 de juliol havien es;
tat centres d'ensenyament. algunS,
pertanyents a comunitats religioses •
BIs infants cc,dellencs han aeudit en
massa a rebre la fructifera ensenyan-
9a de l'escoia del martir Ferrer i
Guardia;
Mes tard em feren rnarxer a Villa­
nueva de la Serena i d'all! a Madrid.
A la capital d'Bspanya, com que io
soc menor d'edat, no em varen deixar
sorrir mes cap el front, i fou elesho­
res que. recordant que ,Jo tenia uns
familiars a Mataro i havent esta,t as­
sassinada le meva famflijl,.� va sem­
blar b� escriure ad.
Tot seguit vafg esser reclamat per
conducte del Comlte Antifeixista i ad
em teniu, disposat a tornar al front a
acebar arnb els assassins dels cam­
perols'espanyols i dels meus pares.
En fi - acaba el valeros company­
podeu dir, per acabar, que llenco un
crit ben fort de: Visca la U. G. T., la
C. N. T. i el Front Popular.
.
Aixf mateix ho fern. camaradat
Pere Olrbeu Mataro, 10 octubre del 1936
Que els em pI eats municipals, no.
podran per cap ra6 fer treballs fora
Mestre fuster
ha mort a l'edat de 80 enys
====================E.P.Di====================
Els seue afligits: fills, Rqmon i Antoni; filles poHtiques, Carrne
Vicente i Carrne Alslna; nets, Ramon i France-se; germana, Rosa
V da. de Paradeda; nebots i nebodes, cosins i famllla tote, en as­
sabentar els arnics i coneguts de tan sensible perdue, els preguen s;
es serveixin asststir a la case morruorie, Fermi Galan, 330 (Fuste­
ria), derna diumenge, ales DOTZE del mig die •. pern acompanyar





NOTES DEL MUNICIPI per a que puguin oeupar a precari elterreny que en la platia ocupa el rot­
lie de subhaera del peix: Francese
Regas, per una porta metallica en la.
31 de la R. Mendizebal: Marian Filba
Extractes dels acords pre­
sos pel consell de Go­
vern el 18 de setembre del
1936Mes mataronins
at front de guerra (Acabament)
Aprovar el padre d'anuncis visibles
� la via publica, ascendent a 3.852'50.
Aquirir el material necessari per al
botiqul de l'Escorxador.
Aprovar la relaci6 de jornals de la
brigada de neteja del 7 al 13 del cor-.
rent, de 1.406'40 i els de la d'obres
de 6.186'83 pies.; altre de la Brigada
d'obres, del 31 d'agost al 6 setembre
de 6'.012'45 i altre de la de Neteja, de
Joan Puig Mauri consrruir 6 encana­
lars al carrer de Palmerola, a interes
de la 1 i 2; Francesc Filba construir­
ne aItre en Pau Iglesias 2; Jos�fina
GUiilOt altre en la 190 de G. Galan;
loan Fullerachs altre en la 65 d'lgnasi
Igiesies; Salvador C:atil ampliar el se- .
gon pis de Ia 42 de lei Rambla de Cas­
telar; Dolors Tort 'per obres d'arnplia-.
cio e� la 19 de Sant P�legri; Josep
L'Oflcina d'Informaci6 i Corres­
pondencia (Rambla de Mendizabal, 32,
estatge de la J. S U,), ens assabenta
d'haver rebut notfcies oficials dels
mataronins que formen una de les
Centuries de la Columna de ferro
cJaume� Graells , la qual esta com­
posta per mes de 2.000 joves.
Les darreres noticies son que el
passat dimecres els nostres JONes ciu­
tadans sortiren de Madrid, des del
Quarter de la Muntanya. per a dirigir­
se cap al front de guerra, traslladant­
se amb autocars. Encdra que de sem'
pre, per diferents previsions no es do­
nen ordres oficials fins els darrers
moments, gairebe es pot assegurar
que el seu dest! era Talavera del Ta­
jo, abans Talavera de la Reina.
Tota la Centuria esta bona de salut
i molt animada per aixafar el feixisme
d'una manera total i fulminant.
la mateixa setmana de 1 324'89 pes­
Porta per a eonstruir de nova plantasetes.
un edifici en el Cami del Mig;. JoanRevocar l'acord de 18 de febrer del
Qevesa per a construir una
_
caaeta de_1935, sobre arrendament d'una pe-
camp per a vivenda, en el Mir6; An-.drera propietat de Santiago Recoder .
toni Visa, p-el pro pi en el paratgeBorras.
Que la taula pre-sidencial de la sub­
hasta per a adjudicar ta eonstrucci6
del paviment en el rodal de la_ plac;a
Pi i Margall i carrer Palmarola, la
composin els sEmyors Puigvert, Fors
i Duxans,-
Aprovar l'acta de recepClO provi­
sional del monte-cargues del nou
mercat, satisfent-se la meitat de !'im­
port 0 sigui 3.500 ptes.
Aprovar la recepci6 definifiva de la
construcci6 de les v"oravies de la pIa­
ea Pi i Margall. designant-se ais se­
nyors que efectuaren la reeepci6 pro­
visional.
Autoritzar a la casa Salat S. A.
per a eixamplar el portal de la 22 del
carrer de Montserrat.
Aprovar el pressupost formulat per
l'Arquitecte municipal, per diferents
miIlores a la Pres6 del Partit, ascen­
dent a 950 ptes.
Autoritzar al Posit de Pescadors
de l'Ajuntament, remunerats. tant in­
dustrials, comercials 0 professionals
de cap mena. sota apercibiment que
en el moment que es tingui,coneixe-
La mateixa Oficina d'Informaei6
Correspondencia ens prega publi­
quem que recollira tots els diaris i re­
vistes que ela mataronins vulguin do­
nar-los per aixi poder-Ios trame­
tre al Hoc on es trobin els nostres jo­
yes Iluitadors dels quaIs fern referen­
cia en la nota anterior.
.. ,,,',,......... '" a_ ..... i&1
1A1lI,,,,. MWniI • Batetl.u, 18
Ufbt"la r,... R.tlG, I.
,.,,,.. H. ANal!. mn.. 41
tllnica per a lIlalalties de la Pell i Sanv Traclameal del Dr. VISA -Dr. I.UnA.
Tractamenl raplt I no operatorl de lea almomult8 (morenes)
Curaci6 de les «ulceres (llagues) de Ie! carnes» - Tots els dimecres i




. ment·Cr noncles de 'I,� i�fracci6. sense
cap mes tramir, sera destttutr,
Que el peo fontanel' percebeixi' el
sou o.�j�rpal de -pa�e�, a parlir:�.elprim��i'a'bctubre. ,.� � . t2 /;:�:;:,l,. ���< '; .c. I �_: !."'�� __ot,�t:....:\�� 'J.
, M'at�r�;f� de ��t�in�re de 1��_
�A!ta�, S:.4l#.�(lt:-P. A. ,!;leI C.
G. El Secreiari, J. E. Sansegundo.




que �Ila:mlrea dell boul be,edon
Dlpolltarl: MARTI·PITE - MATlRO
----------------------------
NOTES DE LA COMARCA
I.'
Catena,
B1 divendres die 2 del corrent al lo­
cal 'del Sindieat de Dependents del
Genere de Punt, tlngue lloc una as­
semblea a fi d'aprovar entre aUres as­
sumpres .I'lngres de I'ernlter a una
central sindical.' Per una majoria con­
siderable de vots s'acorda adherir-se
ala U. G;--T.
gun fun.cionari!
Dr. j-.. Valentin Cabestany
metge cirurgia
Parts I lIIalalll••




San Antoni. 7 (al c:ostat de Correus)
1.a Ensenyan�a, CataJit, Castella i Comer�
Repas de les assignatnres del Batxillerat
LLlC;ONS MATf. TARDA I VBSPRE
Vls/ta: DI//uns I Dlvendres
de dos quarts de set a vull
•














La col-lectora del �i�r�t
DE TARDOR
FER'IUf GALAN� 331
nes de mes envergadura que s'hauran
fet a Matar6 i, sobretot, necessaria; Ia
,
que es donara soJuci6 d tota equella
part de Matar6 que en temps plulos
Cinema al front
Ahir va arribar del front d'Arago
I'expedici6 organitzada per el Sindl­
cat Llnlc de l'Especracle 'a Matar6, que
ha anet a fer representacions cinema-
, tograftques als pobles del front.
Hem tingut ocasi6 de parlar arnb el
president del 'Sindicat Eduard Meso­
lIer iamb eJ delegat de la F. L. Iosep ,
Llauder els quais s'han mostrat molt
complaguts de l'exlt obtingut per la
seva iniciativa.
Varen donar representacions a An-
gUes, en l'edlflcl de l'antiga esglesle.
,
Per cert que com que servia de magat­
.zern i caserna tot lunt, els veins en
massa el posaren en condicions en
menys d'una hora. A la tarde feien
Aquest prolecte _ eleborat per I'A-, esdevenla fntransitable,' i contrlbulra
juntament de Ma ar6 des de fa varis
mesos, va a converrlr-se en realitat.
Bls plans, proiectes, gesticns, tra­
mits, toquen a la fl. f dilluns dia 12, II
les vuit del ,matt va a comencar la
construcci6. Aixi' fou acordat
-
en el
Consell de Govern, que celebra :ahir
la Comissi6 permanent del Municipi.
E1 pressupoet exrraordlnari elabo­
rat va a portar-se a la 'practice ja que
s'han recollit bona part dels ingressos
calcalats que for�en la seva
ibase.
Com la saben els nostres lectors la
base economtca d'aquest proje�t� es
l'lmpoet sobre els solara edificats i
sense edificar que autorttza una lIei
de la Generalltat de Catalunya.
L'obra es comencara en el tros
com pres entre la Ronda de Pau Cla­
ris i centonada Clave 0 sigui en la part
de Rocafonda que �'hi construelx
l'Alberg d'lndtgenrs. Aquest tres �s
-completament secundarl del projecte
general, el qual ha de comen�ar per
la part baixa del carrer de Sant Pere,
j per tant es pot _enllestir 'simultania­
me�t.
Avui mateix l'Alcalde s'ha' de re­
:unir amb el ComUe pbrer, de �ontrol
de la secci6 de Matar6 de la Comp�­
nyia de M. S.- A. perque s'enllesteixin
ela tramits rapidament f pugui comen­
�ar·se de seguida en el tros compres
per la via del tren.
EI cost total de I'obra es prop de
quatre· centes, mil pessetes i tanmateix
constituira una de les millores urba-
d'una manera eflcae a descongestio­
nar el transit de la Rambla de Mendi
zabal.





Dem.Deo�lol eD les bODel lelldel d.
qOeYlorel.-Pabtlclll per Paatisseril
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Responent amb entuselaame a Ies exigencies de l'hora actual, he quedat
formada aquesta Cooperaliva per acord unanim dels obrers i pafrons del ram
del transport per carretera, que fondra en tInll sola oIganl1zaci6 els serveis de
M}!tar6 a Barcelona.
En participar-ho aI- public en general, tenim la satisfllcci6 de fer constar que
ens desvetllarem perqoe l'interes general de tothom hi surti guanyant, per res­
pondre una vegada mes als ideals que ens han agermanat.
Bis aviso� de recullides podran fer-se: _
de 8 a 11 dd matt p�r a sortfr a la tarda.
,de 2 a 5 de la farda per I'endem� al matf ..




concert arnb plaques fonografiques i
en Ier-se fosc cinema. Tots els po­
bles veins quedaren buits. La majoria
no havien vist mal cinema i molt
menys apareUs sonors.
A Sletamo, convertit ara en Caser­
na general i dlposit de I'exercit d'a­
quell sector, varen fer rarnbe lesre­
presentacions a l'esglesia.
En varies representacions es tur­
naren per a asslstlr-hl els soldats de
Estrecho Quinto, Monte Arag6n, Lo­
porzano i els que lIuiten ales avan­
caderes,
Fou tant l'exit que obtingueren que
no els volien deixar marxer.
Tant de part del Comlre d'Augues,
com de Ia Comendancla general de
Sietamo, reberen facilitats de tota
mena i felicitaclons per la seva inicia­
tiva 1 d'una manera especial el tinent
Ribes, de Metaro.
L'equip de cinema, dirigit per l'ope­
rador Iosep Paloma, tunclona adrnl­
rablement.
EI Sindicat Unic de l'BspectacIe
agraeix a tots els que han intervingut
en aquesta lniciatlva, cornencanr pel
. Comife Local Antifeixista i aeabant
per les cases subministradoresdepel­
Hcules que oferiren gratuitament els





Conyac Extra Merlles Pareja
Conyac JuUe Ceaar





UN A.M.IGO Jackie COOPER - Ralph GRAVES
La htstoria d'un noi que volia esser h?me
Cloura el programa la REVISTA PARAMOUNT, i
BETTY CAZA LA. .M.��CA (DIBUlXOS)




Companyia Socialltzada de Comedla Castellana
ANTONIA HERRER,O
Primer actor i director: ENRIC GUITAR












per als die� 10 i 11 d'octubre del 1936
Al\:XANTES FUGITIVOS
ROBERT MONTGOMERY i MADGE .EVAN.S
Pel'licul(t plena d'humor. joventut. amor 1 emocio
MODERN
Dies 10 i 11 d'octubre del 1936
NIDO DE, AGUILAS
WALLACE BEERY
Un film sensaclonal que voste voldra veure






i Mont de Pietat
Importants acords presos
per la Junta de Govern
En els moments revolucionaris que
estern vivint es necessari que en totes
les institucions i corporacions on tin­
guem d'actuar comptern amb personal
que ens mereixi plena conflenca. En
tal sentit s'ha pronunciat la Iunta de
Govern de la Caixa d'Estalvls i Mont
de Pietat, en la reuni6 tinguda en el
dia 8 del corrent, acordant cessln en
els cerrecs que s'eernenren a conti­
nuaci6 els empleats segUents:
Case de la Infancla. - Direcci6:
Montserrat Batlles; Administraci6:
M. Liu'isa Mayol, Pepita Batlles; tres
auxiliars, una cuinera i due! rentedo­
res,
Personal del Dispensari Antituber­
euI6s.-Auxiliars: Montserrat Batlles
i 5nriqueta Batlles.
Personal de l'Oficina Central.­
Caixa: Josep Roca; Auxiliars: Jaume
Miralpeix, Francese Esquerra, Josep
Vallmajor, Albert Mayol (temporers);
Ordenan�a: Bartomeu Liagostera.
Personal de la Biblioteca Popular.
-Bibliotecaria: Pura Capell; Auxi·
liars: M Lluisa Mayol, Montserrat
\
BatIIes; Conserge: Josep Font.
Pel personal de Ja Colonia 5scolar
d'Argentona la Junta de Govern estu­
diara la modificaci6 perti,nent.
Es ratifica la separaci6 definitiva
dels Auxiliars que la Caixa d'Estalvis
tenia e� la Delegaci6 d'Argentona,
Oficina que desapareix per eonside­
rar nul el seu funcionament.
t UIDUIAV.::> r
-
dencia a Ja localitat als quais
-
pugui
interessar-Ios aIguna place vacant,'
que en el termini improrrogable que
va d'avui fins el diious dia 14, a la
una d�1 migdia, podran presenter
eol-llcltuds per ocupar els 1I0es que
a continuaci6 s'esrnenten:
Cesa de la Infancia. - Directora,
tres auxillars menageres, una culne­
ra, dues rentedores.
Personal Oflcine Central.-Caixa,
quatre auxiliars i un ordenanca.
Personal de la Biblioteca Popular.
-Una blbliorecaria, un conserge.
Les sol-Iicltuds seran" revisades
amb tota imparcialitat, nomenant-se
aquells que tingurn mes eompeten­
cia i al mateix temps siguin ciutadans
identificats amb la situaci6 pr.esent.
Matar6 10 d'octubre de 1936.
Per la Caixa d'5stalvis i Mont de
Teatre MONUMENTt:XU Cinema
.. � 0.:
2 - EXTRAORDINARIES RBPRESES - 2
per als dies 10 i 11 d'octubre del 1.936
LA MUJ�R' X
MARIA F. LADRON DB GUEVAR� - RAFAEL RIVELLES - JOSE
CRESPO - L'obra mestra de la pantalla espanyole .
DOC.TORMLLE.
LA RIVAL DE �ATA-HARI
La mes gran ereaci6 de l'enigrnatlca MIRNA LOYEn espanyol
Cloura tan remarcable progrema la cinta de dibuixos animate
-
�..B'L -PA:�-S-' -DE LA.S AVES
esser un.perul pels alrres: mentrestant
no disposem d'un sanatorl, no es
desplacera a la dita Colonia donat 'el
perill del contagi. Tambe diem que'
s'acabara per sernpre l'amlsrat i el fa­
voritisme.
Ens dlrigim despres de �o, exposer
a tots els 'pares i mares els
: fi­
llets dels quaIs no*gaudeixin de la sa·,
lut desitjada, que poden sol-Iiclrer per'
escrit I'ingres a la nostra Colonia.
Tenen dret a inscriure's tots aquells
ciuradans ve'ins de Matar6, siguin 0
no imponents de la Caixa. Les Ins­
cripcions es dirigiran a la Junta de la
Caixa d'Estalvis per-tot el dia 16 del
correnL �I nombre de plClces a eo­
brir s6n 9 nois i 8 noies.
Matar6 10 d'octub�e 1936.
Per la Junta de Govern de la Caixa.
d'Estalvis: 51 President, Jaume Co
el Secretari, E Catarineu.
Pietat: el President, Jaume Comos;' mas; 51 8eeretari, E. Catarineu.
Conegut per la precedent nota el I ment medic, Aixi mateix cal que abans "dio, no em puc pas empassar l'escude
personal que ha quedat cessent, siguin vacuners.per tal de prevenir- llol
aquesta Junta posa a coneixement los:de qualsevol .malaUia: Si el mal
de tots aquells ciutadans amb resl- d'algun infant, es tan greu que pugui
Altra nota important'
La Junta de Govern de la Caixa
d'Estalvis i Mont de Pietat comen�a
la seva actuaci6 ampliant i modificant
I'obra de tipus social que soste, pro.
posit que ja eonsignarem amb un al­
tra nota en prendre possessi6.
La Colonia Escolar permanent que
tenim de nois i noies a I poble d'Ar­
gentona, per tal de refer la salut
malmesa d'aquests infants, ens obliga
a· prOCj.i.rar que els que vagin al Palau
de la Salut, tinguin de fet necessita't
d'anar- hi, mitjanl;ant un reeoneixe-
�r., C t t'
Informaci6 local
DIE TAR I I; ..
,
I :1
Aixl patla ·un radiolent:
- Quin gran invent La rddiol Es una
cosa fenomenall Jo en soc un gran ad
mirador t propagandlsta. Aquells,jcon.
certs de m,iLsica cldssica' de Londres,
Sebastopol, Xang,< i .. (,Beethoven, no Ii
agrada? ,Oh, 8eethowenll aquells par.
tits dejutool i la grdc(a d'En 10resky,
: ah, es una 'cosa deliciosa, compLetament





Oh, ta . pinta , d'a/giL que escoIta la
riuiiol
Oh, La debilitat a'alguns
. atencto al que cutl la rddiol
Oh, oh, ohl.: v
•
, ," ,).' ... .
La Raaio: teletonia sense fils.
(,�ensefils, e'h?
AixD ens ereiem PeriJ 'es veu que hi ,
ha qui.n'h! ha trobat un de fil amb se-
) "".. ,I
gons on.I que procur� que no es tm
. qul..
-� oi: la radlol....-K: 't""
.
D�ma, a dos quarts 'de dofze del
migdia, al Pare, I� Banda Municipal
, reprendra les seves audicions.
.
51 concert, que sera dirigit pel mes­




«La Generala , selecci6, Vives.
4 La tl'eI MariOJb �de Rosas', Soro­
zabaL'





Man�nllla cLa Maja. "
Xer�s Finfsslm «Petr.nl"
MORALES 'PAREJA - XERES
DlpolUlrl: . M'ART·j FITe - MATARO
-
La C�missi6 de Festes encarrega-
da d'organitzar la serenata del carrer
de Churruea, ha fet 'entrega avui en el
M'll' la quantitatDepartament de 1 eles
.
rob
, de cine-centes' dues pessetes a
seixanta eentims import del recaptot










:laci1itad�:.per .1·Ag�nc_l;' .Fab.�.·-per cOnl�r�ncles telelonlques
•
I
�. "!;! I �."
.�. � ;t� • "': • < .r ...... ��", � "4 r' ",
J\. S"� �,
'
estat,}�.c,g�q�d� 1�-.�O'n�mllci6 .dels .. nous Ajuntaments
.catalans i la dissolucio
N







.Oeclaraclens del Primer Conseller
EI senyor Terradelles ha parlat
.avui amb els periodlsres i els ha dit
que, entre alrres, el Consell ha apro­
-vat el decret relatiu a la nova vida
municipal .caralena i el de dissoluclo
.dels Comites Locals de'Millcles Anti­
feixistes, el qual .; ha afegit - es ben
,logic despres de l'autodisoluci6 del
Cornlte Cenrral,
mica.
Aquest Consell de la Generalitat
tenia tres qtlestions principals a re­
.soldre.
La primera, va esse I' soluclonada
amb el viatge que 'varem fer a Lleida
.eorrcsponcn 33 eeaseuers
d'Oviedo te tots els caracterscarrers
d'una
complement del Regiment de Cavalle­
ria de Montesa.
-EI treball a la reraguarda ha d'es­
ser intens i efectiu, En aquest cas el
cos te un doble desgast i s'ha de pro­
curar donar-Il el maxim d'energies;
aixo s'obre amb una alimentaclo per­
fecta. L'Establiment de Carns i Can­
saladerla.del carrer de, Sant Ioaquim,
numero 55. olerelx les seves carne i






Les barb.rit.ls dels f�ixistes
a La Coruna
vitamines alimentoses. Davant el Ror- "nen caracrer oflcial, per tant, no es
'Dimarts possiblernent aparelxera eI .l I d Ita e nou mercer. obligatori forrnar-ne part. Tambe ha
.decrer reterent a I' ordenaci6 econo-
j Tarragona. EI periodic «Clarldads anuncla que
L'altra, es la qtlesrio, a la qual es els feixistes de La Corunya afusella-
:refereixen els decreta aparegurs avui, ren a mes de 800 personas perra­





















presons de la provincia estan repletes






BI Ministre de la Guerra ha dispo­
sat que tots els donatius per ales Ml­
Hcies vagin sense adreca,
El Minfsteri la rindra cura de. re­




EI senyor Galarza ha dit als perio­
distes que els comites de veins no re-
dit que cal apartar els elements peri­
llosoe per Ia vida del regim de tots
els lIoes de responsabllltat i d'ordre
interior. Per aixo, cal que els felxlstes




Portugal no te p�r de contamlnar-se
La part dispositiva del decret d' A­
juntaments diu
_
que aquests seran L'ep.peia deJ� mbiers a (vledo
,constitu!ts en la mateixa propgrci6 Ampliant res noticies rel-atives ales'" LISBOA, 10,
- D'cJcord amb el go-
de partits i organitzacions que el Con- operacions a' Oviedo
-
se sap que a vern espanyol, el govern portugues
. sell de la Gener ali tat. mitja nif els min(>rs ocuparen tots els ha pres les disposicions necessaries
�stan inhabilitats per a, oCll.par rabals' de la pobfaci6, penetrant a ,la per a traslladar al PQrt espanyol qu
e
Jlocs als Ajuntaments tots aqueIl� du-" ciutat indiqui el govern de Madrid, a 1.600
tadans que hagin format pari de co- S'han apoderat deIs diposits de refugiats, entre ells 400 dones.
missions gest<;>res 0 hagjn tingut car- aigua de Sobran�io, precedits pels
recs de nomenament governatiu. dinamiters. Com que els rebels no
EI�" Ajuntaments es constituiran 'podien resistir mes es refugiaren al
,amb eI llorr.bre de consellers se- centre de"la poblaci6. Poc des pres els
gtients:
Poblacions fins a 5.000 habitants:
11 conselJers.
De 5.000 a 20.000 habitants: 20 con­
.sellers.
Mes de 20.000 habitants: 33 conse­
.ners.
EI nomenament de consellers es fa­
ra mitjan�ant reuni6 dels partits i or­
ganitzacions de cada localitat. .
Podra formar-se unaComissi6 Per­
manent i una vegada constitults els
Ajuntaments caldra donar-ne conei­
-xement al Conseller de Seguretat In-
1erior, el qual passara el nomenament
:C! aprovaci6 del Consell de la Gene­
ra Ii tat.
Eis Ajuntaments podran constltulr
,constituir conselleries especials de
Administraci6, Cullura, Defensa, etc.
Proxlms procelsos
Dimecres. al Tribunal Popular, es
-veur�n i fallaran les causes instruI­
<les contra 3 ex·tinents del Regiment
<Cle Badajoz
'.
i contra 7 ex-alfere� de
Lri temerU.t d�ls UuU..dors
asturians,
PARIS, 10. -Un corresponsal de Ia
agencia Havas, que es troba en el
mine�s ocuparen el camp de futbol qe . front d'Oviedo, comunica les seves
Oviedo, i acabaren d'apoderar-se de impressions' dels darrers combats.
l'estaci6 del Nord i als seus voltants.. Deixant a part el que podriem anome­
Tambe s6n amos dels rabals d'Arga- nar l'acci6 militar, el corresponsal es
'nosa i de fes primeres cases del car- 'mostra profundament impressionat
rer d'Uria, que es I'arteria principal per In temeritat i ta sang' freda dels
d'Oviedo. Un aIfre destacament de mi- m1naires asturians .. Relata en Ja for;..
ners assaita varies_cases del barri de
.
rna amb que avancen els minaires
San Lazaro, que eIs insurrectes ha- ,
,
ashlrians per les barriades de la ciu-
vien convertit en un forti. Ailloc opo­
sat de la pobla�i6 els republicans
s'han fet amo's de Ia Ciutat jardf.
.
-La baixa sobtada de temperatura
d'aquests dies ens" avisa que l'hivern�
s'apropa.
Cal pensar en la confecci6 de su�­
ters, si mes no pels que lIuften al
front.
La Cartuja de Sevilla, com cada
any, ofereix als seus clients un gran
assortit de Ilanes als preus de cos­
urn.
tat d'Oviedo, amb una cigarreta a la
boca que fan servir d'encenedor pe r
ales metxes dels petards. Despres,
amb impassibilitat absoluta, des pre s
de calcular serenament eI seu objec­
tiu, Ilancen els cartutxos que des­
trueixen tot el que toquen. Bis minai­
res han explicat a I'esmentat corres­
ponsal que amb aquest metode resis­
tiren durant setIpanes a les tropes
que el govern de: Madrid trametia per
I'octubre de 1934.
ANUNCIEU A





Savisa a tots els milicians
de la localitat, ja siguin en
aotiu 0 passiu, perque dema
diumenge, dia -11 del correnr,
ales deu del matf, es concerr­
trin amb l'arma 0 arrnes que
posseeixin, al quarter d'Erlco
Malatesta.
,�
Advertint-Ios, que de no
. presentar-se sense allegar
motiu 0 causa [ustiflcada es
faran creditors de lea sanctons
q re cad a cas requereixi.
EJ Com/Ie de Defensil
�reu Roja de Matar6
Comite Local
-
Havent sortit cap al front la tercera
secci6 de l'AmbuIancia n.06, esfa ne ...
.
cessari un nou allistament de camillers
i practics sanitaris.
Tots�Is dimarts i divendres ales 8
del v�spre es donen llic;ons de prepa­
raci6 en ellocal Fermi Galan n.o 307.
Matar6, 9 d'octubre del 1936. - BI
President, T. Cruzaie.
I. Vallmajor Cal'i
Corredor oDeial de eom.,
Me... , 18-Matar6-T.ltlea 1M
Hores de despatx, hotarl d'estlll: de ,
del matt a 1 de la tarOO, untcamenl'
lallene lublcripl'••! I ••1.11••, I
lompra ..nada de ,al.rI. Cap••a, Ilr.
,.r�IJIIi amb Ilra.UI••'81.11,,> U....
t Imacl6 .lre.DOII. d. ••••r.etea ....
Impremta Minerva
Plumes i. tintes especials per
fer cartellets i etiquetes de
preus, colors per pintar car­
tells, colors per pintar sobre
els vidres de IIaparador i al-




o�6-------------�--------�"�----�--=====�S�U�b-se-r�iP-��i6�--Subscripcio publica B'A'Ne ES,DAN',·'Y·Ol DE 'CREDITper a etendre Ies despeses de le F
Aseisrencie social, families de vo-
aoada. I'aav 1902 .. CASA CENTRAL: MADRID _ ALCALA, 14Iunteris que Iluiten contra el tei- �- ,
xisme i per a obres contra J'Atur CapUal �oclah Ptea. 100.000.000'- I CapUal deaemboraih Plel. 51.3�'500'-
torcos que soste J'Ajunfament de Ponl de re.crVlI Plel.70.592.954'34Mafaro
IJ.JSTA 1'40 M
Sama I1Islll anterior
J(HIn Sola. . . .
Iosep Nonell Ricart.
MlIr'( Mllsferrer. .
Obrers Cese Gassol. 5.8 set.
Secci6 Cotto'_" • .
» Manyerla.
» Bobines.
a profit de /'Iiospifal del Socor, .
Rpig lnternacional,
.
pere lots etMiliciens terits �
Suma anterior.
, . Iosep Treserres .' • . . •.
jose" Rafar. . • .
Salvador Selma.
Genar Parull. .
juan julia. . .
Francese Albert.
Andreu Casta fie . • . . .







. Uns nens del carrer Fortuny.
Ermengol Monras
Iosep Rossell. . .
Iosep Llorens. . .
Joan Pons. .' . •
Valls Comas Anton
Ferran Padr6s ...•































Sucursat' de Mat�o: Sant Josep, 6
T, " BIIIII(/I1." Bo,p. BIIIDqU.. ,lJUCURSAUJ A CATALUNYA: BII1Y:eloDIl. Lletdll. 1I1'1't1110D• c:,r, DIll d_ Qu_-C_,..,.1'tJ.&plu/lll de FI'IIDcolf, Ml1nrellll. Mllfl1r6. MODtbllJDC SlIntll 0
I'lIlt. T�l'retlll. 70rtOllll' VIIIIII.
M& de qaatre-centel lacarsala I .I�aclel a elplID'1a I Marro.
Correlpoalall ea let principIis places del mOno


















Andreu Castella. . .
Sindicllt Fideuers U.G.T.
Bindiellt Art Fobril, Textll i
anexes, U. O. T.
SiDdlc.,. Producci6 ,. grfco-
Ill, U.G.T. • ....
Sindicat Ram de Constrnc-
�i6, U.G.T. • ....
Pepeta Ramon . . • • •
Secci6 Remalloaes C. Marfa
Ge�minal Iorda . . . . .
Obrers ClIsa leume Torrelles
clnquena vegade . • . .
Bartomeu Lluch . . . . •
Ramon Verdura , • • • •
Am�deu Noguera, 2.8 enrrega
Obrers Clisa Font. . . •
Obrers Casa MlIs6. . . .
Obrers j obreres Casa Mol-
fort's. . . . . . . •
Botonaires Casa Fontdevlla
i Torres. • • . • . .
josep Clibot Bruguera (set.).
Agusti 11112. • • • • . •
Obrers Manufactures Goliat,
Secci6 Cottons . . • •
Aprest i Bobines •
Obrers ClIsa VimlrdelJ, C.N.
T. i U.O.T .. 7.4 selmana •
Companys i companyes sec­
ci6 aprest Casa Asencio .
M.R........•
Sindicat Generlll de Hcnics
de Catalunya, Seccions 11












Ezecatem per compte de aOllr.
cllentel. tota cla..e d'operaclonB d.
Baaca .1_ Boraa
. DESCOMPTf! DE CUPONS
DIPOSIT Df TITOLS EN CUSTODIA
Delcompte I cabrtmenl de !Ieirea,





Servel de Calxes de llogue,
COllioUel gnlaltea lobre nlora
Antonia Pons.
Iosep Per_H . .









Rita i Juanita Calvo. .
Llatzer Sanchez .











ELS ESPORTS. Camp de l'Iluro
Pa rtft per a drmi'
"
Dema, � 'Ies' 9'30 del man, tlndre
efecte en el .cernp d'esporrs de l'I1uro
un partit de fUlboi entre �Is equips in­
fantils de l'Iluro i la Penya X. Aqueat
encontre es. organitzat per la Penya
Marina a b�nefici de les MiHcies An­
tifeixistes. Amb tal motiu es posara
en litigi una' magnifica Copa.
L'equip de l'Iluro l'lnregraran Alon­
so, Bernat, Albarracin, Magrass6,
Iuve, ROig, Espinosa, Meraro, Torres.























































































Sant Cugat - Manresa
Cal ella - Huro
Mollet - Arenys
Salvador Es'rany .
Un antifdxista • . • . .
Joaquim Brutau. . • • .
Antoni Roca . . .
Dr: T. C.......•
Uris _nens carrer Pujol.





Joan Batet. . • .
Francesc Albert. ,




Filbrica Roca. • .
Gabriel Bellsoley •
Un grup de nenis.,








80'- La anita pasta per �ngaflxa"
tnsoN�ble a)'atgua..
Substftuetx els liquids, gomt.st etc
A dherelx perjectame.ni, 1I1dre, marb,,,,
"­






Dema I'IIuro es traslhidara a la vei­
na ciutat de Calella 'per tal d'encarar�
se amb el titular d 'aquella en partit
corresponent al Campionat de Cata­
lunya de .Ia 2.a Categoria Preferent.
Don�da la diem-ne tradicional riva­
litat entre aquests dos clubs i davant
la importancia que tenen per la clas­
sificacio els dos punts en litigi, es
preveu un encontre molt renyit. EI
Calella sernbla no trobar-se en un
bon moment, pero amb tot el fet de
jugar en ter�eny propi el presenta
com a probable g.uanyador; pero es
de creure que l'Iluro � oposa.ra una
resistencia ferma i fins j tot anira dis­
posat a intentar donar una sorpresa,
en materia fufbolista mai impossible.
L'equip de )'(Iuro sera el mateix
que guanya al Mollet, 0 :sia .el se­
gUent: Madrid, Borras, Vila. Arnat,
Vela, Sibeques, Bover, Gregori, Ros­










Prancesc Soria . .
Obrers Comercial Transat­
etlilnfica, 7.- vegodll. '. .
Operaris taller infervingut
pel departoment de guerra.
Joan Ball�sca Bassa . •
JOlin Boflll i Carme Abina •
Marina Sala . . . . . .
Obr, res ClIsa Marfa, pun.
angles i bobines, 6.8 v.g .•
7 treballadores aprest Ca56
Marfd ...•.•
Bobines de plegador Cas�
Marfa . . . . • . •
Obreres Casa J,we . • • •
josep Pujol Poch, benefici de
1350 lUres gll'IO'ina .
Sixle Samper Salvlldor .
Obreres Casa Anglas. .
Marian Gregori, peixater.
J, Tubau, peixa.er . . .
Forn Col')ectiu de pit. .
Dr. T. C., 3.· vegada. .
lIuro S. C. (10 Cl'5. p. ent.)
RlImon Esquirol. . • •
J. SivilJa • . . . . .
Josep Bruguera Vallbona.
Francesc Teixidor . . . .









55 posa a coneixement del public
en general que en el sorteig efectuat
avui a les Cases Consistorials, cor­
responent al dia 9 d'octubre del
1936, segons consta a I'acta a poder
d'aquesta Alcaldia, el premi de vint-i­






Margarita Ferrer. . . . •
Gracia Fonlanells • • . •













Numero·546 Caterina Planas.Florentina Bonamusa .
Josepa Teis . • • • • •
Ramona Comas.
Dolors Sala . • • . • •
.
Joan Moreu . . .'
-----
Sl1ma i segueix. • • PIes. 1-1.972'9&
Continue obertlJ I� 6ubscripci6.
Trameteu' els d�natius al local del �<:
cors Roig II ternacional, R. de MendlZa
...
bill,23.
Bls numeros corresponents, pre­
rniats amb tres pessetes, s6n els se­
gUents:
046 - 146 - 246 - 346 - 446 - 646 _
746 - 846 - 946.
Matar6, 9 d'octubre del 1936.





,MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIO




Molt6, Vedella I Cabrlt
-de- IMPREMTA : MINERVA'
Plaques ondu.lades Extra onda i Canals
Tubs per a �onducci6 d'aigiies - Diposits
Demaneu pressupostos al Dipositarl:
Fill de PERE HOMS ���Te����i3; Mat a r 6
Francese Oms BI major assortit . de plumes,
estiIograilques des. de 2'50
a 105 pessetes
> Oran _varietat de tin.tes,�.�.·
. J
. estilografiques
Pla�a Pi f Margan, 2 Productes Mef :-:
,
' Materials' impermeabilit�ats
